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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม  พัฒนา
ฐานข้อมูลโบราณวัตถุโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม  และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมือง
พิษณุโลกและฐานข้อมูลโบราณวัตถุ เว็บไซต์สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมอะโดบี ดรีมวีพเวอร์ ซีเอส 3 มีเนื้อหาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
เมืองพิษณุโลกที่นำาเสนอในรูปแบบสื่อหลายมิติ และฐานข้อมูลสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมกรีนสโตน มีเนื้อหาเกี่ยวกับโบราณวัตถุ
ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก สามารถสืบค้นได้จากรายการชื่อวัตถุ รายการคำาค้น และรายการประเภทวัตถุ การ
ประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ในด้านเนื้อหา การใช้สี รูปแบบตัวอักษร การใช้ภาพและภาพเคลื่อนไหว ระบบนำาทางและ
การเข้าถึง  และความพึงพอใจที่มีต่อฐานข้อมูลในด้านการออกแบบ  การใช้งานและการแสดงผลการประเมินผู้ใช้ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งประกอบดว้ยนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในจังหวดัพษิณโุลก นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาในจังหวดัพษิณโุลก ประชาชน 
และอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลก  พบว่า  ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ทุกด้านในระดับมาก  และผู้ใช้มีความ 
พึงพอใจต่อฐานข้อมูลทุกด้านในระดับมากเช่นกัน
Abstract
  This  study  aimed  to  develop  a  web  site  for  Phitsanulok  Museum  by  participatory  
approaches, to develop a database for antiques, and to study the users’ satisfactions of the 
website and the database. The website was developed by Adobe Dreamweaver CS 3 Program. 
It included the contents of the Phitsanulok museum. The Greenstone Digital Library Program 
was used to develop the database which contained information about the antiques shown in 
the museum. The users could search for names of the antiques, keywords and categories of 
antiques. The components of this website to be evaluated consisted of its contents, colors, 
fonts, images and videos, navigation system and access, and the users’ satisfactions of the 
evaluated database in terms of its design; usage, and results display. The sample groups of 
evaluators assessing the website and the access to the database were comprised of secondary 
school pupils, university students, local people and university lecturers in Phitsanulok. It was 
found that their satisfactions of the website and the database were at high level on every 
evaluative aspect.
คำ�สำ�คัญ: พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก  เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์  ฐานข้อมูลโบราณวัตถุ 
Keyword: Phitsanulok Museum, Museum website, Antiques database 
บทนำ�
  พพิิธภณัฑเ์ป็นแหล่งเรยีนรูต้อ่เนือ่งอกีรปูแบบหนึง่ ที่ช่วยส่งเสรมิให้ประชาชนเกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ดงัที่ รกัชนก 
โคจรานนท์  (2548:  14)  ได้กล่าวไว้ว่า  “พิพิธภัณฑ์เป็นหน่วยงานที่มีความสำาคัญทางการศึกษาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโรงเรียน 
เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายได้ทุกระดับ  ประชาชนทุกวัยสามารถเข้ามาใช้บริการทางความรู้ได้
ทุกสาขา” ดังนั้นพิพิธภัณฑ์จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี ช่วยกระตุ้น
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ให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  เกิดความคิดสร้างสรรค์  และการพัฒนาทักษะต่าง  ๆ  อันจะนำา
ไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป  นอกจากน้ีพิพิธภัณฑ์ยังมีบทบาทที่สำาคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านสังคมและ
วัฒนธรรม  โดยพิพิธภัณฑ์  ทำาหน้าที่สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติให้แก่ชุมชน  เป็นแหล่งให้ข้อมูลทาง
วชิาการ ทางวฒันธรรมและเปน็หนว่ยงานสำาคญัในการเสรมิสรา้งความมัน่คง พฒันาจติใจของคนในประเทศใหเ้กดิความภาค
ภูมิใจในความเป็นชาติไทย ช่วยสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ในด้านเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์ มีบทบาทในการสนบัสนนุ 
อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นอย่างดี ทำาให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย และการจ้าง แรงงานในชุมชนอีกด้วย 
(สำานักพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ.  2548: 4) สำาหรับพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกจัดได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกแห่งหนึ่งที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้มีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราว
เกี่ยวกับจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาในอดีต บุคคลสำาคัญ ประเพณีในท้องถิ่น อีกทั้งยังเก็บรักษาโบราณวัตถุ
ทีท่รงคณุคา่เพือ่นำามาเผยแพรใ่หป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมและเรยีนรูเ้รือ่งราวทีไ่ดน้ำาเสนอแลว้กอ่ใหเ้กดิแนวทางในการนำาความรูท้ีไ่ด้
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ต่อสังคม  และปลูกจิตสำานึกของคนในท้องถิ่นได้เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของ
ตนเอง
  ถงึแมว้า่พพิธิภณัฑจ์ะมคีวามสำาคญัเปน็อยา่งยิง่ แตก่ารดำาเนนิกจิกรรมของพพิธิภณัฑใ์นประเทศไทยทีผ่า่นมาจะเหน็ได้
วา่ยงัไมไ่ดรั้บความสนใจจากประชาชนเทา่ทีค่วร หลายคนคดิวา่พพิธิภณัฑเ์ปน็แคห่อ้งทบึทีเ่กบ็รวบรวมสิง่ของเกา่ ๆ  หรอืของ
โบราณเทา่นัน้ และอาจเปน็เพราะวา่การจดัแสดงนทิรรศการในพพิธิภณัฑท์ีม่เีพยีงภาพและคำาบรรยายไมด่งึดดูความสนใจของ
กลุ่มผู้เข้าชมเท่าที่ควร รวมไปถึงขาดการประชาสัมพันธ์ นำาเสนอข่าวสารในเชิงรุก การประชาสัมพันธ์เป็นไปโดยไม่ทั่วถึงเข้า
ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายและไม่มีความต่อเนื่อง (มนต์ทิชา วงศ์พรเพ็ญภาพ. 2552: 1) ด้วยเหตุนี้ จึงทำาให้พิพิธภัณฑ์ไม่สามารถ
ดำาเนนิการตามแนวคดิดัง้เดมิทีจ่ะใหพ้พิธิภณัฑเ์ปน็เพยีงสถานทีร่วบรวมสิง่ทีม่คีา่ของประเทศเพือ่แสดงความเจรญิรุง่เรือ่งทาง
ศลิปวฒันธรรมไดอ้กี ดงันัน้ พพิธิภณัฑจ์งึตอ้งปรบัเปลีย่นภาพลกัษณแ์ละกระบวนการทำางานใหมโ่ดยใชเ้ทคโนโลยอีนิเทอรเ์นต็ 
ที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลไปยังทั่วโลกด้วยกลไกในการกระจายข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน  (ทวีทรัพย์ จิต
ติวัฒนานุกุล. 2546: 52) ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยทำาให้การดำาเนินงานในพิพิธภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การนำาเสนอ
เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์หรือให้ความรู้กับประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง รวดเร็วและทันสมัย รวมไปถึงการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
การจัดแสดงนิทรรศการสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ชม   ได้มากยิ่งขึ้น กระตุ้นการรับรู้ทั้งในด้านการดูและการฟัง ซึ่ง
จะทำาให้ผู้ชมสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังจะช่วยให้การประชาสัมพันธ์มีลักษณะในเชิงรุกเข้าถึงกลุ่ม 
เปา้หมายไดอ้ยา่งรวดเรว็ ลดคา่ใชจ้า่ย ของผูเ้ขา้ชมในการเดนิทางมาทีพ่พิธิภณัฑ ์โดยเฉพาะผูช้มทีอ่ยูต่า่งพืน้ทีแ่ละเพิม่โอกาส
ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ให้กับผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการให้ได้รับความรู้จากพิพิธภัณฑ์โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  จากการศึกษาพบว่า  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์แบบมีส่วนร่วมยังมีไม่มากนัก  ซึ่งได้แก่  งานวิจัยของ
ประพัฒน์ อธิปัญจพงษ์ (2552) ที่พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดระยอง โดยนำาแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ของ ชาดิด และคณะ (1982) ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ (2527) บัญชร 
แก้วส่อง  (2537)  และชูชาติ  พ่วงสมจิตร์  (2540)  มาใช้ในกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์  นอกจากนี้โบเวน  เบนเนท  และ
จอห์นสัน (Stewart.  2009: 10-11; citing Bowen; Bennett; & Johnson.  1998. Virtual	Visits	to	Virtual 
Museums.  p. 2-7) ยงัไดก้ลา่วถงึเหตผุลสำาคญัทีพ่พิธิภณัฑสถานควรจะมเีวบ็ไซตไ์วว้า่ การมเีวบ็ไซตจ์ะชว่ยเพิม่ศกัยภาพ
ใหก้บัพพิธิภณัฑสถาน เพราะเวบ็ไซตจ์ะทำาใหช้ือ่ของพพิธิภณัฑสถานเผยแพรไ่ปทัว่ ชว่ยทำาใหก้ารสือ่สารกบัเพือ่นรว่มงานหรอื
ประชาชนทั่วไปเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงระหว่างประเทศ 
  จากกรณศีกึษาและเหตผุลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะพฒันาเวบ็ไซตเ์กีย่วกบัพพิธิภณัฑเ์มอืงพษิณโุลก โดยนำา
เอาสือ่มลัตมิเีดยีมาใชร้ว่มกบัการนำาเสนอเนือ้หาบนเวบ็ไซตท์ีม่กีารใชภ้าพ ภาพเคลือ่นไหว เสยีงและวดีทิศัน ์ประกอบกบัฐาน
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ข้อมูลทางโบราณวัตถุที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้จากทุกสถานที่ ทุกเวลา โดย
นำากระบวนการมสีว่นรว่มเขา้มาเปน็สว่นหนึง่ของการวจิยั กลา่วคอื ผูเ้กีย่วขอ้งหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในกจิการพพิธิภณัฑ ์จะ
ไดม้โีอกาส แสดงความคดิเหน็ แลกเปลีย่นขอ้มลูและรว่มกนัตดัสนิใจในเรือ่งตา่ง ๆ  เพือ่ใหก้ารพฒันาเวบ็ไซตแ์ละฐานขอ้มลู 
บรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อความต้องการได้ตรงตามเป้าหมายมากที่สุด 
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1...เพื่อพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม
  2...เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโบราณวัตถุ โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม
  3...เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและฐานข้อมูล โบราณวัตถุ
วิธีก�รวิจัย
  1...การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
  ผู้วิจัยดำาเนินการพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก  โดยใช้แนวคิดตามวงจรชีวิตการพัฒนาเว็บไซต์ของเชลลี่
และวูดส์ (Shelly; & Woods. 2010: 12-14) เนื่องจากการดำาเนินงานมีลักษณะเป็นวงจรที่มีขั้นตอนการดำาเนินการเป็นไป
ตามลำาดับในการพัฒนาเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน และนำามาปรับใช้ 
ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเว็บไซต์ (ชูชาติ พ่วงสมจิตร์. 2540: 19) ซึ่งได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่ม
โครงการ 2) การมสีว่นรว่มในขัน้วางแผน 3) การมสีว่นรว่มในขัน้ดำาเนนิโครงการ 4) การมสีว่นรว่มในขัน้ประเมนิผลโครงการ 
ซึ่งเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางสังคมไทย ดังภาพประกอบ 1
ภาพประกอบ 1 วงจรชีวิตการพัฒนาเว็บไซต์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
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    1.1..การวางแผนสร้างเว็บไซต์  โดยผู้วิจัยสำารวจพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  นำามา
ประชุมร่วมกับผู้บริหารและรองผู้บริหารสำานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำานวน 2 คน  เพื่อ
กำาหนดแผนการดำาเนนิงานสรา้งเวบ็ไซตพ์พิธิภณัฑเ์มอืงพษิณโุลก และสมัภาษณผ์ูใ้ชพ้พิธิภณัฑเ์มอืงพษิณโุลก จำานวน 3 คน 
เพื่อสอบถามความต้องการที่มีต่อเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
    1.2..การวิเคราะห์เว็บไซต์ โดยร่วมกับผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ ประชุมเพื่อกำาหนดเนื้อหาที่จะนำาเสนอในเว็บไซต์ แล้วนำา
มาจัดทำาโครงสร้างเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
    1.3..การออกแบบและสร้างเว็บไซต์  ออกแบบหน้าเว็บเพจด้วยโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ  และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย
โปรแกรมอะโดบี  ดรีมวีฟเวอร์  เน่ืองจากเป็นโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม  มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง 
ใช้งานง่ายและสะดวก โดยผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาเอชทีเอ็มแอลและการเขียนสคริปต์การใช้งานต่าง ๆ จาก
นั้นประชุมร่วมกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องของเว็บไซต์ และอัปโหลด (Upload) ข้อมูลไปติดตั้งไว้
บนเครื่องแม่ข่ายบริการเว็บ (Web server) โดยใช้ยูอาร์แอล (URL) คือ http://www.phitsanulokmuseum.com/
    1.4..การทดสอบเวบ็ไซต ์โดยผูว้จิยัสรา้งแบบประเมนิคณุภาพดา้นเนือ้หาและดา้นการออกแบบ และใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ด้านเนื้อหา 3 คน และด้านการออกแบบ 3 คน ดำาเนินการประเมินคุณภาพเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก 
    1.5..การบำารุงรักษาเว็บไซต์ ดำาเนินการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และประเมินผลเว็บไซต์ 
โดยให้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 385 คน เข้าใช้เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก แล้วประเมินความพึงพอใจ 
  2...การพัฒนาฐานข้อมูลโบราณวัตถุ
  ผู้วิจัยดำาเนินการพัฒนาฐานข้อมูลโบราณวัตถุโดยใช้แนวคิดตามวงจรชีวิตการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ  ร็อบและ
โคโลแนล (Rob; & Coronel. 2002: 325-326) เนื่องจากมีลักษณะการทำางานเป็นไปตามขั้นตอน และสามารถย้อนกลับไป 
ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนก่อนหน้าได้  มาปรับใช้ร่วมกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนของ
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540: 19) ดังภาพประกอบ 2 
ภาพประกอบ 2 วงจรชีวิตการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
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    2.1..การศกึษาเบือ้งตน้เกีย่วกบัฐานขอ้มลู โดยผูว้จิยัศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัโปรแกรมกรนีสโตน และศกึษาคน้ควา้
ขอ้มลูทางดา้นโบราณวตัถทุีจ่ดัแสดงอยูใ่นพพิธิภณัฑเ์มอืงพษิณโุลก นำามาประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารและรองผูบ้รหิารสำานกัศลิปะ
และวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม จำานวน 2 คน ประชมุเพือ่กำาหนดแผนการดำาเนนิงานสรา้งฐานขอ้มลูโบราณ
วัตถุ และสัมภาษณ์ผู้ใช้ฐานข้อมูลโบราณวัตถุ จำานวน 3 คน เพื่อสอบถามความต้องการที่มีต่อฐานข้อมูลโบราณวัตถุ
    2.2..การออกแบบฐานข้อมูล  โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี  ประชุมเพื่อกำาหนดรูปแบบการจัดเก็บและ
เนื้อหาของฐานข้อมูลโบราณวัตถุ
    2.3..การพัฒนาฐานข้อมูล โดยผู้วิจัยดำาเนินการพัฒนาฐานข้อมูลโบราณวัตถุด้วยโปรแกรมกรีนสโตน เพราะเป็น
โปรแกรมทีเ่ปดิเผยรหสั (Open source) ทีไ่ดร้บัการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยในการใชโ้ปรแกรม ใชง้าน
ง่าย สามารถเก็บรวบรวมสารสนเทศดิจิทัลหลากหลาย จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ สะดวกในการสืบค้น สามารถจัดการสารสนเทศ
ดจิทิลัไดท้ัง้ออนไลนแ์ละออฟไลน ์และรองรบัเมทาดาทาไดห้ลายรปูแบบหรอืสรา้งเมทาดาทาใหมไ่ดต้ามตอ้งการ จากนัน้ผูว้จิยั
ประชุมร่วมกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์  เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องของฐานข้อมูล  และอัปโหลด  ข้อมูลไปติดตั้งไว้บนเว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ยูอาร์แอล คือ http://www.phitsanulokmuseum.com/
    2.4..การทดสอบฐานขอ้มลู โดยผูว้จิยัสรา้งแบบประเมนิคณุภาพดา้นเนือ้หาและดา้นการออกแบบ และใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ด้านเนื้อหา 3 คน และด้านการออกแบบ 3 คน ดำาเนินการประเมินคุณภาพฐานข้อมูลโบราณวัตถุ
    2.5..การนำาฐานข้อมูลไปใช้งานจริง  ทำาการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลโบราณวัตถุ  โดยใช้วิธีการเดียวกับการ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก 
    2.6..การบำารุงรักษาและประเมินผลฐานข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างจำานวน 385 คน เข้าใช้ฐานข้อมูลโบราณวัตถุและ
ทำาการประเมินความพึงพอใจ 
  3...การประเมินเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและฐานข้อมูลโบราณวัตถุ
    3.1..กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ ผู้ที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและฐานข้อมูล
โบราณวัตถุที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  จำานวนไม่น้อยกว่า  384  คน  ที่กำาหนดไว้ตามตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และ 
มอร์แกน (Krejcie & Morgan.  1970: 607-610) โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย รวมทั้งสิ้น 385 คน โดยแบ่งประเภทของผู้ใช้ 
บริการเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและฐานข้อมูลโบราณวัตถุออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
      3.1.1..นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก จำานวน 125 คน
      3.1.2..นักศึกษามหาวิทยาลัยระดับมหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลก จำานวน 125 คน
      3.1.3..ประชาชนทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลก จำานวน 100 คน 
      3.1.4..อาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลก จำานวน 35 คน
    3.2..เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินคร้ังนี้  ได้แก่  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและฐานข้อมูลโบราณวัตถุ โดยผู้วิจัยกำาหนดข้อคำาถามในแบบสอบถาม ดังนี้ 
      ตอนที่..1..ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้ ข้อคำาถามเป็นแบบให้เลือกตอบ
      ตอนที่..2..ความพึงพอใจด้านข้อมูล การใช้สี รูปแบบตัวอักษร การใช้ภาพและภาพเคลื่อนไหว ระบบนำาทาง
และการเข้าถึงเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ข้อคำาถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท ได้แก่ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
      ตอนที.่.3..ความพงึพอใจดา้นการออกแบบ การใชง้านและการแสดงผลของฐานขอ้มลูโบราณวตัถ ุโดยใชม้าตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
      แบบสอบถามดังกล่าวผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ  และ 
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ผู้วิจัยปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  จากนั้นจึงนำาแบบสอบถามอัปโหลดไว้บนเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก  และให้กลุ่ม
ตวัอยา่งทีเ่ขา้ใชเ้วบ็ไซตพ์พิธิภณัฑเ์มอืงพษิณโุลกและฐานขอ้มลูโบราณวตัถปุระเมนิเวบ็ไซตผ์า่นแบบสอบถามออนไลนด์งักลา่ว 
สรุปผลก�รวิจัย
  1...ผลการพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและฐานข้อมูลโบราณวัตถุ
  ผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและฐานข้อมูลโบราณวัตถุ และให้บริการที่ยูอาร์แอล http://www.
phitsanulokmuseum.com โดยมีการนำาเสนอข้อมูล ดังนี้
    1.1..โฮมเพจ เป็นเว็บเพจหลักของเว็บไซต์ ซึ่งภายในเว็บเพจประกอบด้วย ชื่อเว็บไซต์ แถบเมนู รูปภาพที่สื่อถึง
จังหวัดพิษณุโลก และหัวข้อหลัก 9 หัวข้อ คือ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ ฐานข้อมูล พิพิธภัณฑ์ใกล้เคียง เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง ติดต่อเข้าชม ข่าวประชาสัมพันธ์ บุคลากร แผนผังเว็บ 
    1.2..เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ เมื่อคลิกที่แถบเมนูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ จะปรากฏหัวข้อ 2 หัวข้อ คือ ความเป็นมา และ
ภาพกิจกรรม 
    1.3..นิทรรศการ  เมื่อเลือกหัวข้อ  นิทรรศการ  ระบบจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจ  ท่ีนำาเสนอข้อมูลเก่ียวกับ 
หอ้งแนะนำาจงัหวดัพษิณโุลก หอ้งปฐมสมยัสโุขทยั หอ้งใตเ้งาอยธุยา หอ้งรม่บารมมีหาจกัรวีงศ ์หอ้งเอกลกัษณเ์มอืงพษิณโุลก 1 
ห้องเอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก 2 และห้องนิทรรศการชั่วคราว 
    1.4..ฐานขอ้มลู เมือ่เลอืกหวัขอ้ ฐานขอ้มลู ระบบจะเชือ่มโยงไปยงัหนา้เวบ็เพจทีน่ำาเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัโบราณวตัถุ
ทีจ่ดัแสดงในพพิธิภณัฑเ์มอืงพษิณโุลก ซึง่ภายในเวบ็เพจประกอบดว้ย ไอคอนฐานขอ้มลูโบราณวตัถ ุและรายการขอ้มลูโบราณ
วัตถุ สำาหรับการสืบค้นฐานข้อมูลโบราณวัตถุ ทำาได้ 3 ช่องทาง คือ การค้นจากรายการชื่อวัตถุ การค้นจากรายการคำาค้น 
และการค้นจากรายการประเภทวัตถุ 
    1.5..พิพิธภัณฑ์ใกล้เคียง  เมื่อเลือกหัวข้อ พิพิธภัณฑ์ใกล้เคียง ระบบจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจที่นำาเสนอชื่อ
พิพิธภัณฑ์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วิธีการเข้าชม เว็บไซต์ (มีเฉพาะบางพิพิธภัณฑ์) ของพิพิธภัณฑ์ 5 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้แก่จังหวัดกำาแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
    1.6..เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  เมื่อเลือกหัวข้อ  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ระบบจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจที่นำาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจในประเทศไทย  8  แห่ง  ได้แก่  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด พิพิธภัณฑ์เสมือนบัว พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี นิทรรศน์รัตน์โกสินทร์  
ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
    1.7..ติดต่อเข้าชม  เมื่อเลือกหัวข้อ  ติดต่อเข้าชม  ระบบจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจที่นำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 
วัน เวลาที่เปิดให้บริการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อพิพิธภัณฑ์ และแผนที่การเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก 
    1.8..ข่าวประชาสัมพันธ์  เมื่อเลือกหัวข้อ  ข่าวประชาสัมพันธ์  ระบบจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจที่นำาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม หรือข่าวประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ 
    1.9..บุคลากร  เมื่อเลือกหัวข้อ  บุคลากร  ระบบจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจท่ีนำาเสนอข้อมูลเก่ียวกับรูปภาพ  
ชื่อ สกุล ตำาแหน่งของบุคลากรที่ดำาเนินงานในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก 
    1.10..แผนผงัเวบ็ เมือ่เลอืกหวัขอ้ แผนผงัเวบ็ ระบบจะเชือ่มโยงไปยงัหนา้เวบ็เพจทีน่ำาเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัเวบ็เพจ
ทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก แสดงในรูปของแผนผัง 
  2...ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
    2.1..ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก  พบว่า  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
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ต่อเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  มีค่าความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านระบบนำาทางและการเข้าถึง รองลงมา คือ ด้านรูปแบบตัวอักษร และ
ดา้นการใชส้ ีเมือ่พจิารณาความพงึพอใจเปน็รายดา้น พบวา่ผลการประเมนิดา้นเนือ้หา ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจตอ่เวบ็ไซต์
พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกในด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
    เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  เนื้อหา
ภายในเว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ รองลงมา คือ เนื้อหาภายในเว็บไซต์สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ และเนื้อหาภายในเว็บไซต์
มีความเหมาะสมกับชื่อเว็บไซต์  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ด้านการใช้สี  พบว่า  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์
เมืองพิษณุโลกในด้านการใช้สีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สีของตัวอักษรมีความชัดเจน อ่านง่าย รองลงมา คือ สีที่ใช้ดึงดูดความสนใจในการใช้
เว็บไซต์ และสีของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับสีพื้นหลังด้านรูปแบบตัวอักษร พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกในด้านรูปแบบตัวอักษรโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดวางตำาแหน่งของตัวอักษรมีความเหมาะสม รองลงมา คือ 
ความหนาแนน่ของตัวอักษรมีความเหมาะสม และรปูแบบของตัวอักษรโดยรวมเหมาะสม ด้านการใช้ภาพและภาพเคลื่อนไหว  
พบว่า  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกในด้านการใช้ภาพและภาพเคลื่อนไหวโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาพ
และภาพเคลือ่นไหวมคีวามสอดคลอ้งกบัเนือ้หา และภาพทีใ่ชม้ขีนาดทีเ่หมาะสม รองลงมา คอื ภาพทีใ่ชม้คีวามสวยงาม ดา้น
ระบบนำาทางและการเขา้ถงึ พบวา่ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจตอ่เวบ็ไซตพ์พิธิภณัฑเ์มอืงพษิณโุลกในดา้นดา้นระบบนำาทางและ
การเข้าถึง โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยด้านที่มี 
คา่เฉลีย่สงูสดุ คอื การเชือ่มโยงภายในเวบ็ไซตม์คีวามถกูตอ้ง รองลงมา คอื การเชือ่มโยงเวบ็ไซตภ์ายนอกมปีรมิาณทีเ่หมาะสม 
และระบบนำาทางมีการจัดวางในตำาแหน่งที่เหมาะสม 
  3...ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อฐานข้อมูลโบราณวัตถุ
    3.1..ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฐานข้อมูลโบราณวัตถุ  พบว่า  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูล
โบราณวัตถุโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้งาน รองลงมา คือ ด้านการออกแบบ และด้านการแสดงผล เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็น
รายขอ้ พบวา่ผลการประเมนิดา้นการออกแบบ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจตอ่ฐานขอ้มลูโบราณวตัถดุา้นการออกแบบโดยรวม
อยู่ในระดับมาก 
    เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขนาดของ
ตัวอักษรในหน้าสืบค้นและในหน้าแสดงผลมีความเหมาะสม รองลงมา คือ สีของพื้นหลังมีความเหมาะสมกับสีของตัวอักษร
และรูปภาพ และแถบเมนูมีความเหมาะสมในด้านการใช้สีและขนาด ด้านการใช้งาน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อ
ฐานขอ้มลูโบราณวตัถดุา้นการใชง้านโดยรวมอยูใ่น ระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่ คา่ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั
มากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การค้นหาข้อมูลโดยใช้เมนูสืบค้นด้วยประเภทวัตถุ ช่วยให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้
ตรงกับความต้องการ รองลงมาคือ การค้นหาข้อมูลโดยใช้เมนูสืบค้นด้วยคำาค้น ช่วยให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตรงกับความ
ตอ้งการ และการคน้หาขอ้มลูโดยใชเ้มนสูบืคน้ดว้ยชือ่วตัถชุว่ยใหส้ามารถสบืคน้ขอ้มลูไดต้รงกบัความตอ้งการ ดา้นการแสดง
ผล พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูลโบราณวัตถุ ด้านการแสดงผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ค่าความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายละเอียดในแต่ละรายการมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน รองลงมา คือ โดยรวมแล้วการสืบค้นได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และรูปแบบผลลัพธ์ มีความเหมาะสมใน
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ด้านขนาดตัวอักษร รูปภาพ สีพื้น
  4...ข้อเสนอแนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
    4.1..ด้านการออกแบบเว็บไซต์ ควรลดขนาดภาพ 360 องศา ให้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม รูปแบบตัวอักษรควรเป็น
แบบที่เป็นมาตรฐาน และสีพื้นหลังของเว็บไซต์ ควรเป็นสีเข้มกว่านี้ เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับภาพประกอบ 
    4.2..ด้านฐานข้อมูลโบราณวัตถุ ควรเพิ่มคำาอธิบายวิธีการใช้ฐานข้อมูลให้ละเอียดมากกว่านี้ 
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  1...การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
    1.1..เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมอะโดบีดรีมวีพเวอร์ ซีเอส 3 และออกแบบให้
เว็บเพจประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพและภาพเคลื่อนไหว โดยคำานึงถึงความเหมาะสม ความสวยงาม และความสะดวกใน
การใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลิน และเกร์เกอร์ (Lin; & Gregor.  2006: Online) ที่กล่าวว่า ภาพลักษณ์ 
ไม่ว่าจะเป็นสี รูปแบบและขนาดของข้อความ ขนาดของภาพ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อความเพลิดเพลิน
ในการใช้เว็บไซต์ และสื่อประสมสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้และทำาให้การเรียนรู้เป็นไปโดยง่าย
    1.2..เนื้อหาในหน้าเว็บเพจห้องนิทรรศการทั้ง 7 ห้อง ผู้วิจัยได้ทำาการสรุปเนื้อหาจากห้องนิทรรศการให้มีความสั้น 
กระชบั อา่นงา่ย เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใจเนือ้หาไดอ้ยา่งรวดเรว็ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ ลนิ และเกรเ์กอร ์(Lin; & Gregor. 
2006: Online) ที่กล่าวว่า วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของผู้ใช้เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เข้าใช้เพื่อความผ่อนคลายและหาความรู้อย่างไม่
เป็นทางการ ฉะนั้นเว็บไซต์ไม่ควรมีเนื้อหาที่อ่านยากและยาวมากเกินไป 
    1.3..ปัญหาในการพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก คือ จากการทดลองใช้เว็บไซต์กับโปรแกรมเบราว์เซอร์ 
3  โปรแกรม คือ  Internet  Explorer, Mozila  Firefox  และ Google Chrome พบว่า  รูปแบบตัวอักษรในหน้า
นิทรรศการทั้ง 7 หน้าไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ภาพหมุน 360 องศา มีขนาดใหญ่เกินไปในการแสดงผลจึงใช้ระยะเวลานาน 
เช่นเดียวกับภาพกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ ผู้วิจัยจึงได้ทำาการแก้ไขในส่วนของรูปแบบตัวอักษรโดยการพิมพ์เนื้อหาลงในรูปภาพ 
แล้วนำาไปใส่ในหน้านิทรรศการแทนที่เนื้อหาเดิม ส่วนของภาพหมุน 360 องศา ภาพกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ ผู้วิจัยได้ทำาการ
ลดขนาดลงแล้วนำาไปแทนที่ภาพเดิมในเว็บไซต์ และทำาการทดสอบเว็บไซต์อีกครั้ง
  2...การพัฒนาฐานข้อมูลโบราณวัตถุ
    2.1..ฐานข้อมูลโบราณวัตถุ ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมกรีนสโตน และจัดเก็บไว้บนเครื่องบริการ ซึ่งฐานข้อมูล
เปน็สว่นหนึง่ในเวบ็ไซตพ์พิธิภณัฑเ์มอืงพษิณโุลก ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านไดท้ีย่อูารแ์อล http://www.phitsanulokmuseum.
com และคลิกเลือก “ฐานข้อมูล” ที่แถบเมนู (Menu Bar) สำาหรับการพัฒนาฐานข้อมูลโบราณวัตถุ ผู้วิจัยได้นำาแนวคิด
ตามวงจรชีวิตการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของร็อบและโคโลแนล (Rob; & Coronel.  2002: 325-326) มาปรับใช้ เพราะ
ในการพฒันาฐานขอ้มลูใหม้ปีระสทิธภิาพจะตอ้งกำาหนดขัน้ตอนหรอืกจิกรรมใหช้ดัเจน มกีารศกึษาทำาความเขา้ใจในแตล่ะขัน้
ตอนให้ละเอียด
    2.2..ลักษณะการสืบค้นในฐานข้อมูล ผู้วิจัยได้กำาหนดให้มีการสืบค้นได้ 3 ช่องทาง คือ ค้นจากรายการชื่อวัตถุ 
รายการคำาคน้ และรายการประเภทวตัถ ุเพือ่อำานวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชใ้นการสบืคน้ขอ้มลู  ซึง่ตรงกบัคณุลกัษณะทีด่ขีอง
ฐานข้อมูลประการหนึ่งว่า ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลต้องสามารถเรียกข้อมูลขึ้นมาใช้ได้หลายวิธี (จรณิต แก้วกังวาล. 2536: 28) 
    2.3..ปัญหาในการพัฒนาฐานข้อมูลโบราณวัตถุ  คือ  เมื่อผู้วิจัยสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้วอัปโหลดไว้บนเว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก พบว่าฐานข้อมูลไม่มีความเสถียร ผู้วิจัยจึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย การย้ายฐานข้อมูลมาติดตั้ง 
บนระบบปฏิบัติการ Windows Server จึงสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ 
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  3...ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
    3.1..ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านระบบนำาทางและการเข้าถึงมี 
คา่เฉลีย่สงูสดุ และความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะผูว้จัิยไดท้ำาการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วกบัการออกแบบของ
ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544: 251) ซึ่งได้กล่าวว่า ระบบการนำาทางขั้นแรกสู่ส่วนหลักของเว็บไซต์ควรเก็บรวมกันอยู่ในส่วนรวม 
ที่เหมาะสม  เช่น  ส่วนบนของหน้า  ส่วนล่าง  หรือส่วนข้าง  ถ้ามีการใช้หน้ายาวโดยต้องใช้แถบเลื่อนจะเป็นการดีมากที่จะใส่
เครื่องมือนำาทางทั้งในส่วนบนและส่วนล่างของหน้า 
      3.1.1..ด้านเนื้อหาภายในเว็บไซต์  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านเน้ือหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  เนื้อหาภายในเว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ศึกษา รวบรวมเนื้อหามาจากพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ ดังที่ 
ปรัชญนันท์ นิลสุข (2546: 19) ได้กล่าวว่า  เว็บไซต์ที่มีคุณภาพไม่ใช่เพียงแต่ทันสมัย มีเนื้อหาและข้อมูลที่ดี ความน่าเชื่อ
ถือต่อเว็บไซต์เป็นสิ่งสำาคัญในจะนำาเอาข้อมูลไปอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์  เพราะข้อมูลและเนื้อหาจะได้ถูกนำาไปใช้ประโยชน์ก็
ด้วยเหตุผลที่ว่าเว็บนั้นน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นั่นคือ ผู้จัดทำาเว็บเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหา หรือเป็น
องค์กรที่รับผิดชอบด้านนั้นโดยตรง โดยแสดงความรับผิดชอบในเว็บอย่างชัดเจน 
      3.1.2..ด้านการใช้สีภายในเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการใช้สีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  สีของตัวอักษรมีความชัดเจน  อ่านง่ายมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและมีค่า  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้เลือกใช้สีตัวอักษรที่ตัดกับสีพื้นหลัง  และได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับองค์ประกอบของการออกแบบ
เว็บเพจของกิดานันท์ มลิทอง. (2543: 68) ดังนี้ พื้นหลังที่มีลวดลายมากจะทำาให้เว็บเพจมีความยากลำาบากในการอ่านเป็น
อย่างยิ่ง การใช้สีร้อนจะทำาให้ไม่สบายตาในการอ่านเช่นกัน ดังนั้น จึงไม่ควรใช้พื้นหลังที่มีลวดลายเกินความจำาเป็นและควร
ใช้สีเย็นเป็นพื้นหลัง จะทำาให้เว็บเพจนั้นน่าอ่านมากกว่า 
      3.1.3..ด้านรูปแบบตัวอักษรภายในเว็บไซต์  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านรูปแบบตัวอักษรโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่ การจดัวางตำาแหนง่ของตวัอกัษรมคีวามเหมาะสม มคีา่เฉลีย่สงูสดุและมคีา่ความ 
พงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะผูว้จิยัไดว้างแนวทางในการใชต้วัอกัษรโดยคำานงึถงึ ขนาดของตวัอกัษร ตำาแหนง่
ของตัวอักษร  การดึงดูดความสนใจโดยใช้ตัวอักษร  และพื้นที่ว่างรอบตัวอักษร  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้การจัดการเรื่อง 
ตัวอักษรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิติยา บุญรัตน์ (2553: 59) ซึ่งวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์
ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพบว่า การเลือกขนาดตัวอักษรที่นำาเสนอบนเว็บไซต์
ห้องสมุดให้มีขนาดเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ ทำาให้ผู้ใช้บริการอ่านง่าย และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
      3.1.4..ด้านการใช้ภาพและภาพเคลื่อนไหวภายในเว็บไซต์  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านรูปแบบการใช้ภาพ
และภาพเคลื่อนไหวโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ภาพและภาพเคลื่อนไหวมีความสอดคล้อง
กับเนื้อหามีค่าเฉล่ียสูงสุดและมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยเลือกใช้ภาพจากพิพิธภัณฑ์เมือง
พิษณุโลกมานำาเสนอบนเว็บไซต์ซึ่งมีความสอดคล้องกับเนื้อหา  ทำาให้เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกมีความน่าสนใจ  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยพาลาซ และเอคโคโนมิดส์ (Pallas; & Economides. 2008: 45) ซึ่งวิจัยเรื่องการประเมินเว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ  เพื่อเสนอกรอบการประเมินผลที่ใช้เกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสร้างขึ้น  โดยพบว่า  การนำาเสนอ 
รปูแบบภายในเวบ็ไซตพ์พิธิภณัฑเ์ปน็สว่นทีส่ำาคญัสำาหรบัการประเมนิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เวบ็ไซตพ์พิธิภณัฑศ์ลิปะจะตอ้งเสนอ
ลักษณะมัลติมีเดียต่าง ๆ ให้น่าสนใจ
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      3.1.5..ด้านระบบนำาทางและการเข้าถึงภายในเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านระบบนำาทางและการเข้า
ถึงโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์มีความถูกต้อง  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
และมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ทำาการทดสอบ  ตรวจสอบการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ 
อยู่เสมอ ทั้งก่อนอัปโหลดข้อมูลเว็บไซต์ขึ้นไปที่เครื่องบริการเว็บ และหลังจากอัปโหลดแล้ว ดังที่ ปรัชญนันท์ นิลสุข (2546: 
19) ไดก้ลา่ววา่ เวบ็ไซตท์ีด่คีวรแสดงการเชือ่มโยงไปยงัสว่นตา่งๆ ในรปูแบบทีเ่ขา้ใจงา่ย อา่นไดอ้ยา่งชดัเจน และมคีวามถกูตอ้ง
    3.2..ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อฐานข้อมูลโบราณวัตถุ  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูลโบราณ
วัตถุโดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลและนำาวงจรชีวิตการสร้างระบบฐานข้อมูลของ
ร็อบและโคโลแนล (Rob; & Coronel. 2002: 325-326) มาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลโบราณวัตถุ โดยราย
ละเอยีดทีไ่ดจ้ากแตล่ะขัน้ตอนในการสรา้งระบบฐานขอ้มลู สามารถสะทอ้นกลบัไปยงัการทำางานในขัน้ตอนกอ่นหนา้ ซึง่จะชว่ย
ปรับปรุง และแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกแบบของขั้นตอนที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี 
      3.2.1..ดา้นการออกแบบ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจดา้นการออกแบบโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณา
เป็นรายข้อพบว่า ขนาดของตัวอักษรในหน้าสืบค้นและในหน้าแสดงผลมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ใช้ตัวอักษรสีดำา และพื้นของหน้าสืบค้น หน้าแสดงผลเป็นสีขาว จึงทำาให้สีตัดกันและผู้
ใช้สามารถอ่านได้ง่าย สบายตา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผจงจิตต์ ประทุมชาติ (2549: 87) ที่วิจัยเรื่อง การพัฒนาฐาน
ข้อมูลกฤตภาคสารสนเทศท้องถ่ินของสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยพบว่า 
การออกแบบผลการสืบค้นต้องคำานึงถึงขนาดและรูปแบบของตัวอักษรที่เหมาะสม ชัดเจน อ่านง่าย ซึ่งสีที่ใช้ในการแสดงผล 
มีพื้นสีขาว ตัวอักษรสีดำา ง่ายต่อการมองเห็น  
      3.2.2..ด้านการใช้งาน  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า  การค้นหาข้อมูลโดยใช้เมนูสืบค้นด้วยประเภทวัตถุ  ช่วยให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตรงกับความต้องการมี 
คา่เฉลีย่สงูสดุ ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะการสบืคน้ดว้ยเมนปูระเภทวตัถ ุไมต่อ้งใสค่ำาคน้ใด ๆ  เพยีง
แค่ผู้ใช้คลิกเลือกที่รายการประเภทวัตถุ ระบบก็จะแสดงผลด้วยชื่อของข้อมูลโบราณวัตถุทั้ง 4 รายการ ได้แก่ ภาชนะดินเผา 
ศิลปวัตถุ เครื่องลายคราม และเครื่องเบญจรงค์ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลโบราณวัตถุได้ตามความต้องการ 
      3.2.3..ดา้นการแสดงผล ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจดา้นการแสดงผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณา
เป็นรายข้อพบว่า รายละเอียดในแต่ละรายการมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ความ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้นำาผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมสร้างฐานข้อมูลโบราณวัตถุ เช่น ผู้ใช้พิพิธภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโบราณวัตถุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น จึงทำาให้การใช้งานในฐานข้อมูลตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ดังที่ อรทัย 
ก๊กผล (2546: 2-2) ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้  เรียนรู้  การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
  4...ข้อเสนอแนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูลในครั้งต่อไป
    4.1..ควรมีการพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์และฐานข้อมูลในจังหวัดอื่น  หรือจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่
สำาคัญ
    4.2..ควรศึกษาระบบเคร่ืองบริการเว็บของหน่วยงานว่าเป็นระบบใด  สามารถติดตั้งโปรแกรมกรีนสโตนกับเครื่อง
บริการเว็บได้หรือไม่ 
    4.3..ควรกำาหนดวิธีการสืบค้นในฐานข้อมูลโบราณวัตถุให้เหลือเพียงทางเดียว คือ การสืบค้นจากประเภทโบราณ
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วัตถุ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้เกิดความสับสน
    4.4..ควรศกึษาวธิกีารทำาภาพหมนุ 360 องศา ใหล้ะเอยีดตัง้แตก่ระบวนการแรก คอืการถา่ยรปูจนถงึกระบวนการ
ทำาภาพหมุน 360 องศา
    4.5..ควรเพิม่จำานวนผูม้สีว่นรว่มในดา้นผูใ้ชพ้พิธิภณัฑใ์หม้จีำานวนมากขึน้ เพือ่ความชดัเจนในการกำาหนดรปูแบบ
และเนื้อหาของเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์และฐานข้อมูล 
ภาพประกอบ 3 โฮมเพจเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
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ภาพประกอบ 4 เว็บเพจฐานข้อมูลโบราณวัตถุ
ภาพประกอบ 4 เว็บเพจฐานข้อมูลโบราณวัตถุ
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